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   The influence of  NI-(2-tetrahydrofury1)-5-fluorouracil plus uracil (UFT) on the recurrence of 
superficial bladder tumors was evaluated in a randomized clinical study. Group A (n=196) un-
derwent transurethral resection (TUR) and the intravesical chemoprophylaxis, while group B (n= 
193) received  400  mg per a day of UFT orally for 6 months in addition to the instillation therapy. 
These adjuvant therapy was started one week after TUR. Consequently, 30 patients in group 
B showed UFT-related toxicity and administration of UFT was discontinued in 10 of them. In ad-
dition, 87 patients in group B did not complete the 6-month course of  UFT administration. 
Comparison of 2-year actuarial non-recurrence curves revealed no significant difference between 
groups A and B. However, UFT seemed to have a favorable prophylactic effect when recurrence 
rates were compared among those patients with recurrent tumors (generalized Wilcoxon: 
 p=0.I277), and those with recurrent multiple tumors  (p=0.0847). 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 38: 1437-1443, 1992) 














る問題 となる軌 そのため,各 種抗癌剤の膀胱内注入
療法が広 く検討されている.これにより,多発で乳頭






なTUR後 の補助療法の確立を目的 として,抗 癌剤
の膀胱内注入療法と内服抗癌剤を組み合わせた併用療
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Fig.L投 与 方 法
を除 いた,比 較 的 再 発 の リス クの 高 い 症 例 群 に 対 し
て,prospectiverandomizedstudyによ り解 析 を試
み,UFT投 与 に よ り再 発 予 防効 果 を示 唆 す る結 果 を
えた の で報 告 す る.
対象および方法
1985年1月より1988年12月の間に,本研究会参加各
施設(TableI)にてTURを 施行 され,組 織学的
に膀胱癌と確認された症例の中で,以下に述べる規定











再 発 の有 無 の 確 認 は 原 購 的 にTUR後1年 以 内は
3ヵ 月 毎,そ の 後4～6ヵ 月毎 の膀 胱 鏡 検査 に て行 っ
た.
累 積 無 再 発 率 はKaplan-Meier法に よ り算 出 し,
generalizedWilcoxontestおよびIogranktestに
よ り推 計学 的 検 定 を行 った 。 また,両 群 の臨 床 的,病












投与日数にかな りのぼらつきが見 られ,規 定の投薬期
吉田,ほか:表 在性膀胱腫瘍再発予防 ・UFT
Table2.臨床 的患 者 背 景 Tablc3.病理学的患者背景
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分けて解析すると,再 発症例に おいて有意 差はない

































































































UFT投与期悶分窃 副作用 内容 発現症例数
(》内は症例数
白 血 球 減 少
麹 小 叡 減 少
駐 機 能 障 害
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在性膀胱腫瘍の術後補助療 法にBCGが 大 きな役割
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